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PENGHARGAAN 
 
 اََنلْوَمَو َانِدِّيَس  َْيِلَسْرُمْلاَو  ِءاَيِْبَنلأْا  ِفَرْشَأ ىَلَع  ُمَلاَّسلاَو  َُةلاَّصلاَو  َْيِمَلاَعْلا  ِّبَر  ِلل ِ ُدْمَْلْا
. ُدْع َباََّمأ, َْيِعَْجَْأ  ِهِبْحَصَو  ِِهَلا ىَلَعَو   دَّمَُمُ 
Segala puji dan syukur kupersembahkan bagi sang penggenggam alam 
semesta, dengan rahman rahim yang menghampar melebihi luasnya angkasa raya. 
Dzat yang menganugerahkan kedamaian bagi jiwa-jiwa yang senantiasa 
merindukan ke maha besaran-Nya. Dengan semua nikmat yang diberikan-Nya, 
sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. 
Lantunan sholawat beriring salam penggugah hati dan jiwa, menjadi 
persembahan penuh kerinduan pada sang revolusioner Islam, pembangun 
peradaban manusia yang beradab Habibana wanabiyana Muhammad SAW... 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Pemahaman Materi Ajar Nikmatnya 
Mencari Ilmu terhadap Aktivitas Belajar Siswa pada Mata Pelajaran 
Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar 
Airtiris”, merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu 
persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Jurusan 
Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
Penulis sebagai manusia tak luput dari berbagai kesalahan, tentunya dalam 
skripsi inipun tak lepas dari berbagai kekurangan baik yang menyangkut teknis 
penyusunan, tata bahasa maupun isinya. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi 
ini,dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari 
pembaca yang sifatnya membangun. 
Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak bantuan 
dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati 
kepada penulis. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan 
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terimakasih yang tak terhingga, terutama untuk kedua orang tua, Ayahanda 
Syampani terima kasih atas jasa dan didikannya. Ibunda Deswetty yang telah 
membesarkan, menjaga, mendidik hingga tiada kenal lelah serta selalu 
mendoakan dalam setiap sujudnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 
ini. Dan terimakasih untuk seluruh keluarga besar yang selalu memberikan 
dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Selain dari itu, penulis banyak mendapatkan bantuan baik moril maupun 
materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih 
kepada : 
1. Prof. Dr. H. Akhmad  Mujahidin, S.Ag., M.Ag. Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif  Kasim Riau, Dr. Drs. H. Suryan A. Jamrah, M.A. Wakil 
Rektor I, Dr. H. Kusnadi, M.Pd. Wakil Rektor II, dan Dr. H. Promadi, M.A, 
Ph.D. Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 
yang telah memfasilitasi penulis dalam proses perkuliahan di Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
2. Dr. H. Muhammd Syaifuddin, S.Ag., M.Ag. Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan, Dr. Drs. Alimuddin, M.Ag. Wakil Dekan I, Dr. Dra. Rohani, M.Pd. 
Wakil Dekan II, dan Dr. Drs. Nursalim, M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan  Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 
yang telah memfasilitasi penulis dalam proses perkuliahan di Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Dra. Afrida, M.Ag. Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam dan H. Adam 
Malik Indra, Lc., M.A. Sekretaris Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 
yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi 
ini. 
4. Dr. Kholil S, M.Ag. Penasehat Akademis (PA) yang telah meluangkan waktu, 
memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama mengikuti proses 
perkuliahan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
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5. Dr. H. Kadar M Yusuf, M.Ag. pembimbing skripsi I dan Devi Arisanti, M.Ag. 
pembimbing skripsi II yang telah meluangkan waktu, memberikan bantuan, 
arahan, bimbingan, nasihat serta motivasi kepada penulis dari awal hingga 
selesainya penulisan skripsi ini. 
6. Seluruh Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan bekali lmu pengetahuan 
selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan ini. 
7. Staf dan karyawan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
8. Karyawan/karyawati pustakawan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau serta FakultasTarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
9. Drs. H. Muhammad Nasir Y Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 
Kampar Airtiris periode 2016-2018 dan Darwis B, S.Pd., M.Si. Kepala 
Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar Airtiris periode 2018-sekarang 
yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis demi terselesainya 
skripsi ini, serta seluruh guru dan staf yang telah memberikan bimbingan dan 
bantuannya. 
10. Maydarnis, S.Ag. dan Misnar, S.Pd.I. yang telah membantu memberikan izin 
dan arahan-arahan selama penelitian berlangsung. 
11. Kepada para guru penulis yang telah mengajarkan ilmunya sejak dari Sekolah 
Dasar Negeri 050 Babussalam, Sekolah Menengah Pertama Negeri 03 
Mandau, Sekolah Menengah Atas Negeri 08 Mandau. Terimakasih penulis 
ucapkan untuk jasa-jasa bapak dan ibu guru. 
12. Untuk keluarga besar penulis, Abang (Dodi Saputra) Abang Ipar (Haliman 
Ghafur dan Doni Candra) Kakak (Desi Arisandi dan Junita Ningsih) Kakak 
Ipar (Vivi) dan Adik (Fitriani) yang selalu memberi dukungan, semangat, 
nasehat, motivasi, dan doa kepada penulis hingga selesainya skripsi ini. 
13. Untuk keluarga ibu Ismateti yang penulis anggap sebagai orang tua kedua 
selama diperantauan ini, terima kasih atas segala bantuan, dukungan, motivasi, 
nasehat, dan doanya sehingga terselesaikannya skripsi ini. 
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14. Untuk teman-teman seperjuangan jurusan Pendidikan Agama Islam angkatan 
2014 khususnya kelas PAI/SLTP-SLTA F  yang tidak bisa disebut satu per 
satu, terimakasih atas bantuan dan do’anya sehingga terselesaikannya skripsi 
ini. 
15. Untuk teman-teman satu kos (kak Tia, kak Osheh, Oji), serta sabahat-sahabat 
(Nurul Hafiza, Anita Pertiwi P, Siti Rina Irayati, Yulan Fazrur Rozi, Frilly 
Reinelpi, Sepri Weningsih, Fitriani, Sri Jumiati, Suaibatul Islamiati, Lisa 
Hartanti, Hesty, Wan Hayati N, Rizqiyul Azhima) terimakasih atas bantuan, 
ilmu, dukungan dan do’anya sehingga terselesaikannya skripsi ini. 
16. Untuk teman-teman PPL SMAN 1 Kampar Airtiris yang tidak bisa disebutkan 
satu persatu terimakasih atas bantuan dan do’anya sehingga terselesaikannya 
skripsi ini. 
17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 
memberikan bantuan, doa, dan dukungan kepada penulis meski tidak tercatat 
dan tidak tersebut dalam skripsi ini, yakinlah tidak ada yang terlupakan 
melainkan Allah telah mencatatnya sebagai amalan mulia atas keikhlasan 
bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah memberikan 
balasan terbaik. 
Demikianlah, semoga karya ini memberikan manfaat bagi kita semua. 
Kelebihan, kebaikan dan kebenaran dalam karya ini hanyalah milik Allah dan 
semua kekurangan adalah dari penulis semata. Semoga kita semua mendapat 
ridho-Nya. Amin. 
Wassalamualaikum Wr.Wb 
Pekanbaru, 17 September  2018 
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